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Experimentação de diversas ferramentas
 
Construir uma comunidade de práticas (Alves, 
2016) para que os alunos possam apresentar 
seus problemas de pesquisa.
• A procura pelo curso de Python é crescente e começa a se diversificar no tocante ao 
público. Deixa de ser majoritariamente alunos do curso de pós e passam a ser alunos 
de formações e instituições diversas.






● O objetivo é que o aluno possa 
caminhar no aprendizado sozinhos 
após o término do curso.
●
● Você não sairá programando como a 
Ada Lovelace!
●  
● 1ª turma – 17 alunos
● 2ª turma – 23 alunos
● 3ª turma - 30 alunos
●
● Roteiro do Curso, Vídeos e Arquivos: 
http://www.larhud.ibict.br/python/
“Caminhar sozinho” = desenvolvimento de competências 
(próprias) em informação e computacionais.
Produzir potencia dialógica  = a demanda do pesquisador 
das humanidades nem sempre é compreendida pelo 
pesquisador da computação.
Curso de Python para Cientistas Sociais
• Dados
• Grafos
• Sistemas/plataformas de 




Por que Python ?
Software Livre
Tem fácil aprendizado
Não requer instalações complexas
Funciona em todos os sistemas operacionais
Muita documentação disponível !!!
Comunidade no Brasil muito ativa
Muito poderoso!
 
Quem usa Python ?
Porque utilizar na pesquisa científica
1. Reprodutibilidade!
2. Capacidade de processar grandes arquivos
3. Independência
4. Comunidade de Práticas
 
MatPlotLib – Gráficos Matemáticos
Machine Learning – Predições, Clustering









Dados Abertos e Dados de Pesquisa
Dados são considerados abertos quando 
qualquer pessoa é livre para acessá-los, usá-los, 
modificá-los e compartilhá-los, sujeitos, no 
máximo, a medidas que preservem sua origem e 
sua publicidade.
 
→ Gerados pelo Estado (www.dados.gov.br)
→ Gerados pela Sociedade (www.kaggle.com)
 
Ética a Nicômaco - Aristóteles
Montado com 20 linhas em python!
Gráficos e Infográficos
Scraping
Recuperar dados de páginas da Internet
Recuperar dados de arquivos PDFs
Transformar arquivos de formatos diferentes
 
Acessando dados do Facebook e Twitter
Cambridge Analytica...
Mapas e Geolocalização
 
Gracias!
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